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A tuberculose (TB) é uma doença infecto contagiosa transmitida através de microgotículas 
suspensas no ar e captadas pelas vias aéreas, essa enfermidade vem persistindo ao longo da 
história da humanidade como problema de saúde pública. Com isso vêm sendo criados e 
executados programas com ações para o controle da disseminação da doença. Este estudo 
objetivou analisar o conhecimento dos enfermeiros sobre tuberculose no serviço de assistência 
básica à saúde nos municípios de Quixadá e Ocara. Os dados foram coletados no mês de 
novembro de 2015, e analisados por estatística descritiva. Foram investigadas 12 unidades básicas 
de saúde, sendo 9 de Ocara e 3 de Quixadá. Correspondendo a um total de 14 enfermeiros, a 
saber: 9 enfermeiros em Ocara e 5 em Quixadá. Foi observada a existência de profissionais 
atuantes sem a devida qualificação no programa nacional de controle da tuberculose, com 
dificuldades de fazer ações preventivas à população e a pacientes portadores de TB com 
frequência, contribuindo para o alto índice de mortalidade. Destaca-se que parcela significativa 
afirmou não realizar ações educativas para a população visando evitar a disseminação da doença 
e não realizavam acompanhamento domiciliar com os pacientes afetados. O conhecimento dos 
enfermeiros é de suma importância na atuação do mesmo no que se refere ao cuidado a pacientes 
com TB, ampliando a interação dos profissionais e pacientes, facilitando adesão do tratamento e 
assegurando um atendimento integral da melhor forma possível. Ainda, o enfermeiro deve 
proporcionar orientações objetivas, buscar comunicantes que convivem com o paciente, fazer 
ações educativas que envolvam a vítima e a população, estar disponível na procura de dúvidas, 
colocar fim em preconceitos e incentivar esses pacientes a não abandonar o tratamento.  
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